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Penelitian ini dilatarbelakangi karena minat belajar PKn siswa rendah 
siswa kurang bergairah mengikuti proses pembelajaran, siswa bicara sendiri 
dengan temannya ketika proses pembelajaran sedang berlangsung dan ada pula 
yang terang-terangan mengerjakan soal-soal atau tugas mata pelajaran selain PKn, 
penggunaan layanan bimbingan kelompok jarang dilakukan sebab kurangnya 
pengetahuan dan pemahaman tentang bimbingan kelompok. Permasalahan yang 
diteliti: Seberapa besar Peningkatan Minat Belajar PKn Siswa Kelas VA SDIT 
Luqman Al Hakim Kudus, setelah melalui pemberian Layanan Bimbingan 
Kelompok? Apakah melalui pemberian Layanan Bimbingan Kelompok dapat 
meningkatkan Minat Belajar PKn Siswa kelas VA SDIT Luqman Al Hakim 
Kudus 2012/2013? Tujuan penelitian ini adalah: Diperolehnya peningkatan Minat 
belajar PKn Siswa kelas VA SDIT Luqman Al Hakim Kudus 2012/2013, dengan 
pemberian layanan bimbingan kelompok tingkat keaktifan siswa dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran mata pelajaran PKn Materi keutuhan NKRI dapat 
meningkat. Adapun kegunaan penelitian adalah: 1. Kegunaan Teoritis: Untuk 
memberikan sumbangan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
khususnya berkaitan dengan pengembangan bimbingan dan konseling pada siswa 
melalui layanan bimbingan kelompok agar minat belajar dapat lebih meningkat. 2. 
Kegunaan Praktis: a. Bagi Siswa, b. Bagi Guru, c. Bagi Sekolah.  
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VA SDIT Luqman Al 
Hakim Kudus, sebanyak 8 siswa yang mempunyai minat belajar PKn rendah 
berdasarkan wawancara dan observasi. Variabel penelitian: Layanan Bimbingan 
Kelompok (Variabel bebas dan minat belajar PKn (Variabel terikat). Hipotesis 
Tindakan: Pemberian layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan minat 
belajar mata pelajaran PKn materi keutuhan NKRI pada siswa kelas V A SDIT 
Luqman Al Hakim Kudus Tahun pelajaran 2012/2013. 
Metode pengumpulan data: metode pokok observasi, metode pendukung 
menggunakan wawancara. Analisis data menggunakan deskriptif komparatif. 
Penelitian dilakukan dalam 2 siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus 3 kali 





Berdasarkan hasil observasi sebelum tindakan layanan bimbingan 
kelompok minat belajar PKn siswa rendah dan masuk dalam kategorikurang 
dengan skor rata-rata 13,4 (26%). Setelah diberi layanan bimbingan kelompok 
pada siklus I, minat belajar PKn siswa meningkat menjadi kategori cukup dengan 
skor rata-rata 26,8 (54%). Sedangkan pada siklus II minat belajar PKn siswa terus 
meningkat menjadi sangat baik dengan perolehan skor rata-rata 45 (90%). Hal ini 
menunjukkan layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan minat belajar 
PKn siswa kelas VA SDIT Luqman Al Hakim Kudus. Dengan demikian hipotesis 
tindakan dapat diterima karena telah teruji kebenarannya. 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh simpulan bahwa 
Pemberian layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan minat belajar PKn 
materi keutuhan NKRI pada siswa kelas VA SDIT Luqman Al Hakim Kudus 
Tahun 2012/2013” dinyatakan diterima karena indikator keberhasilan bimbingan 
kelompok dalam penelitian ini telah terpenuhi. Adapun saran yang bisa diberikan 
oleh peneliti berdasarkan dari hasil pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan 
adalah adalah ditujukan kepada: 1. Kepala Sekolah, 2. Guru Kelas, 3. Peneliti 






Rohman, Nor. 2013. “PKN efforts to increase interest in learning the material 
integrity of the republic through the guidance of a group in class VA 
SDIT Luqman Al Hakim Kudus Year 2012/2013”. Thesis. Educational 
guidance and counseling teacher college university science education 
muria kudus. Supervisor: (I) Dr. Sukiman, M.Pd (II) Drs. Sucipto, 
M.Pd. Kons. 
Keyword : Group guidance; interest in learning 
This research is motivated because of low student interest in learning PKN 
less passionate student to follow the learning process, student speak for 
themselves with a friend when the learning process is on going and some are 
openly working on the problems or tasks subject than PKN, the use of group 
guidance services are rarely performed because of lack of knowledge and 
understanding of group guidance. Problem student; how big increase in interest in 
learning PKN grade VA SDIT Luqman Al Hakim 2012/2013? Purpose of this 
study is: obtaining improving learning PKN grade VA SDIT Luqman Al Hakim 
Kudus 2012/2013, by providing guidance services group student activity level in 
subjects participating in learning activities PKN material in integrity of the 
republic can be increased. 
As for the use fullness of the research are: 1. Theoretical usefulness : to 
provide a positive contribution to the development of science,especially relating to 
the development of guidance ang counseling to student through group guidance 
service that can be further in creased interest in learning. 2. Practical utility: a. for 
student research aims to increase student interest in learning the material integrity 
of the republic of PKN. b. Useful for teachers to provide alternative solutions to 
enhance the learning process using group guidance service to improve learning 
PKN. c. For schools can help school to develop because SDIT Luqman Al Hakim 
Kudus with the provision of guidance service group as an instrument that can be 
used by teacher in educating student, as well as provide input to the school and to 
improve the quality of student learning outcomes as well as to promote 
cooperation and creativity of teachers. 
Subjects in this study were student of class VA SDIT Luqman Al Hakim, 
as many as 8 student who have an interest in learning PKN lower based on 
interviews and observations. Research variables : group guidance services 
(independent variables) and interest in learning PKN (dependent variable). Date 
collection method : principal methods of observation, interview methods to use 
your support. Analysis of comporative data using descriptive. Research conducted 
in two cycles (cycle I and cycle II) every 3 cycles of 3 meetings to discuss the 
material with time 1x 45 minutes (1 hour lesson) 
Based on the observation before action guidance group PKN low student 
interest in learning ang less category with an average score of 13,4 (26%). After 
being given guidance services group in the first cycle, increasing student interest 
in learning PKN into categories simply by an average score of 26,8 (54%). While 




the acquisition of an average score 45 (90%). This shows a group guidance 
service can improve students interest in learning PKN class VA SDIT Luqman Al 
Hakim Kudus,soothe hypothesis can be accepted because the action has been 
verified. 
 As for the advice that can be given by the researchers based on the results 
of the implementation of the research that has been done is as follows : 1. 
Principals: motivate teachers to innovate in the research for alternative solutions 
solving learning by doing classroom action research guidance and counseling 
using group guidance service. 2. Class teacher: in the learning activities of 
students accustomed to discussing in a group setting. This wiil establish 
confidence in students in terms of expression and ideas in front of many people. 3. 
Subsequent researchers: The future is expected to be more trained researchers 
patience to deal with elementary school students and using simple language that is 
esay to understand the student. 4. Student: when group of students follow the 
recommended guidance service more creative, active and willing to share 
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